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“Robbi firgli wali walidaya warhamhuma kamma rabbayani soghiro, Robbana 
attinna fi dunya khasanah wa fil akhiroti khasanah waqina adzabanar…..” 
(do’a sapu jaga) 
“Sekolah kq ra lulus-lulus” ( almarhumah simbah penulis )  
 
“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al Insyirah : 6) 
 
“…Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga…” (HR. Muslim) 
 
“Engkau begitu kaya dalam ilmu kebajikan, 
Tetapi raga ini lamban meraih pemahaman. 
Engkau tidak menanggung kompromi, 
Sedangkan raga tidak mau mengerti. 













Ya ALLOH, Rabb sekalian alam 
Hanya padaMu tempatku mengadu dan memohon pertolongan, 
Engkau sang pemegang jiwa terimakasih ya Robb 
Ibu&Bapak (Istutik-Zabidi) 
Ibu, ibu, ibu 
Ayah 
Begitulah kata Nabi-Q…. 
Setitik baktiku ini tak kan mampu menggantikan semua yang 
telah kalian berikan 
Terimakasih atas tangan-tangan yang telah ditadahkan, doa-doa 
yang terucap, dan masa depan yang dipersiapkan 
Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya 
Alm.SimbahQ (Suminah) 
Saksikan wisudaQ nanti dari sana y mbah….  
 Kakak ( Wiwik susilowati ) 
Engkau menanamkan pelajaran yang sangat berarti bagiku, 
yang tak pernah ku dapatkan dari siapapun 
Adiku (merlin nur pratiwi) 
Kau harus lebih baik dariku 
Iswarto Pamungkas 
Sebuah kisah klasik yang kau lengkapi ini semoga di ridhoi 
Keluarga besar kost sast ijo  
Selamat tinggal, kan ku raih masa depan lebih gemilang 
Mb. Za, mb.vita, mb. Wul, mb. Dew, vella, Kini, ika dan 
semuanya 
Anak Farmasi UMS khususnya anak kelas A angkatan 07 
Perjuangan kita masih panjang kawan, semangat 
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segala ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt yang terhormat, selaku dekan Fakultas 
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2. Tri Yulianti, M.Si., Apt., yang terhormat, selaku pembimbing yang dengan 
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skripsi ini selesai dengan baik. 
3. Nurcahyanti W, Biomed., Apt, yang terhormat selaku penguji yang telah 
memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini. 
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5. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan seluruh staff yang telah 
membantu jalannya penelitian ini. 
6. Bapak ibu, terimakasih atas segala yang kalian berikan pada ananda baik 
dorongan materiil maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini 
dengan baik 
7. Mb.wiwik dan Merlin, terimakasih atas dukungan kalian selama ini. 
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BB : Berat badan 
CAM : Complementary and Alternative Medicine 
DM : Diabetes Mellitus 
OHO : Obat Hipoglikemik Oral  






















Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang pengobatannya 
dianggap belum cukup dengan medis, sehingga penderita menggunakan herbal di 
samping pengobatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui obat herbal 
yang paling banyak digunakan, alasan, waktu, dan lama penggunaan, sumber 
informasi, tempat memperoleh, bentuk pengolahan, dan manfaat dari obat herbal 
yang digunakan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan survey dengan 
membagikan kuisioner. Responden yang dipilih adalah penderita diabetes tanpa 
penyakit penyerta di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Penentuan sampel dengan metode Accidental sampling. Analisis data dijelaskan 
dengan menggunakan statistic descriptive. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat herbal oleh 
penderita diabetes mellitus di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
dilakukan lebih dari 3 bulan (70,97%) dengan alasan efek pengobatan medis lebih 
baik didukung obat herbal (51,62%), obat herbal yang paling banyak digunakan 
adalah brotowali (35,48%), pengolahan terhadap obat herbal yang paling banyak 
dengan cara diseduh (58,06%), waktu penggunaannya lebih banyak berselang-
seling dan juga diberi selang waktu (32,26%), sumber informasi tentang obat 
herbal diperoleh dari orang lain (64,51%), tempat memperoleh obat herbal yang 
paling banyak dari pasar tradisional (29,03%) dengan manfaat yang paling sering 
dirasakan adalah gejala berkurang dan badan terasa segar (77,42%). 
 
Kata kunci : diabetes mellitus, pengobatan medis, obat herbal 
 
 
